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Señores Miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, pongo a nuestra consideración el trabajo de 
investigación titulado: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los 
estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima,2019; con la finalidad de determinar la relación  entre las dos variables  y de 
esta manera contribuir en la mejora de la gestión educativa de  la  referida institución  
de  formación  profesional. 
 
La investigación se ha ceñido estrictamente a los cánones impuestos por la 
metodología de investigación científica, esperando por ello cumplir con los 
requisitos para su aprobación. 
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La investigación lleva como título: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública 
de Lima, 2019. La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del 
III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 
Según la metodología es de tipo básica, con un diseño no experimental 
correlacional, de corte transversal, y de muestra censal, conformada por 120 
estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento para recabar los 
datos para la variable estilos de aprendizaje fue el cuestionario, de Honey y Alonso 
que cuentan con la validación realizada por los autores y una fuerte confiabilidad; 
para la variable rendimiento académica se consideraron las notas promedio del año 
2018. Respecto a la estadística inferencial se empleará la prueba no paramétrica; 
dado que la variable estilos de aprendizaje es cualitativas; por ello, el análisis para 
la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de Correlación de Spearman. De 
acuerdo a la tabla 9, se aprecia que el grado de correlación entre la estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico es de ,361 lo que nos indica que existe 
correlación positiva y baja entre las variables mencionadas y la significancia de p= 
,002 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis del  investigador H1: Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes del III y IV ciclo de 
ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 













The research is entitled: Learning styles and academic performance in students of 
the III and IV industrial engineering cycle of a public university in Lima, 2019. The 
research had as its general objective to determine the relationship between learning 
styles and academic performance in the students of the III and IV cycle of industrial 
engineering of a public university of Lima, 2019. According to the methodology is of 
a basic type, with a non-experimental correlational design, cross-sectional, and 
census sample, consisting of 120 students. The technique used was the survey and 
the instrument to collect the data for the variable learning styles was the 
questionnaire, from Honey and Alonso that have the validation made by the authors 
and a strong reliability; for the academic performance variable, the average grades 
for 2018 were considered. Regarding inferential statistics, the nonparametric test 
will be used; since the varable styles of learning are qualitative; therefore, the 
analysis for the hypothesis test was used the Spearman correlation coefficient. 
According to Table 9, it can be seen that the degree of correlation between learning 
styles and academic performance is 361, which indicates that there is a positive and 
low correlation between the aforementioned variables and the significance of p =, 
002 is lower a α =, 05 whereby the null hypothesis is rejected and the hypothesis of 
the researcher H1 is accepted: There is a significant relationship between learning 
styles and academic performance in students of the III and IV industrial engineering 
cycle of a public university in Lima , 2019. 


































1.1. Realidad problemática 
A nivel mundial existen estudios realizados en los países de América, Europa y África 
que vienen mostrando el incremento de estudiantes universitarios que presentan 
dificultades en su rendimiento académico, una considerable parte de estas 
investigaciones en las universidades pudieron concluir en la necesidad de estudiar 
habilidades fundamentales necesarias en el aprendizaje, resaltando la adquisición y 
construcción de los conocimientos. Se ha considerado diversos factores, donde uno 
de los más preocupantes es el referente a la incongruencia de la metodología de la 
enseñanza y los estilos que presentan los estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos 
sienten que les imponen una forma de trabajo en el proceso de adquirir conocimientos 
y destrezas requeridas por la profesión elegida, según los criterios del docente, el cual 
muchas veces no toma en consideración las sugerencias y características de los 
educandos, provocando reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, 
incomodidad, desmotivación, etc. También las diversas reformas curriculares 
iniciadas en los años noventa, trajo consigo movimientos innovadores y estimuló los 
nuevos modelos pedagógicos respecto a políticas educativas, así como en diseños 
curriculares con sugerencias que son incongruentes al llevarlas a la práctica 
pedagógica.  
La Unesco (2007) refirió que el rendimiento académico de la mayoría de los 
estudiantes en Latinoamérica se considera muy bajo, y consideran que el principal 
problema respecto a la educación es que generalmente se ha medido la equidad de 
la educación superior pública considerando el número de matrículas de los 
estudiantes, en vez que lo referente a la calidad educativa. En Latinoamérica y el 
Caribe, es considerable las diferentes problemáticas respecto a la calidad educativa, 
la cual es constantemente cuestionada a nivel de Educación Superior, ello debido a 
capacidades indispensables para el adecuado desempeño académico como el 
pensamiento crítico y reflexivo, el cual es necesario para sobresalir en relación de 
desenvolvimiento de la sociedad. En estos últimos años los estilos de aprendizaje, no 
responde eficientemente al logro del perfil básico del egresado universitario, debido al 
desconocimiento de factores importantes e indispensables como la calidad en la 
educación que aún es un desafío grande, los datos obtenidos en distintos países son 
alarmantes, no se consideran suficientemente los estilos de aprendizaje a nivel 





educativo, etc. Pero la inversión basada en la individualidad del estudiante respecto a 
sus potencialidades, características y estilos de aprender, entre otras particularidades 
queda postergadas o son atendidas superficialmente. Causando limitaciones y 
pérdida de oportunidades valiosas para lograr un aprendizaje significativo.  
En el Perú, en el nuevo milenio, nuestra economía se ha mantenido con 
indicadores positivos, pero respecto a la enseñanza global y en especial la 
universitaria todavía no se alcanza los desafíos que se planeó. Algunos especialistas 
refieren que, en el sistema educativo del país, se aprecia aún deficiencias. Por fuente 
directa INEI, del año 2017, la educación superior subió al 40% en diez años, aunque 
a comparación de la población considerada de 15 años a más, los estudiantes 
universitarios ascienden a ser 4.2 millones (19.7% de dicha población). Los resultados 
evidencian que solo 3 de cada 10 jóvenes, de 15 años a más, tiene acceso a la 
educación a nivel superior, el cual representa el 16 % de la población. Estos 
indicadores nos deben hacer reflexionar y comprometer a presentar propuestas 
realistas que coadyuven a la preparación académica y profesional de los alumnos. 
 El INEI (2015), presentó un informe sobre los promedios de asistencia a la 
escuela, de 15 años o más, los resultados del promedio de las calificaciones en la 
región costa fue de 10.7, en la región sierra fue de 09.3, mientras en la región selva 
es de 08.8. Notas casi a la mitad o por debajo de la mitad del puntaje máximo posible 
que es 20. En la Encuesta Nacional de Hogares–ENAHO (2010) sostuvo que las 
personas con secundaria completa manteniéndose en este estado alcanza un 41%, 
esto significa que el 60% empieza una educación superior de los cuales solo logran 
terminar un 37%.  Cabe señalar que el 13% de jóvenes reportan tener superior 
incompleto, de lo que se puede entender que ha desertado. 
 
Cada alumno de la especialidad en la profesión ingeniería industrial de la 
universidad nacional de ingeniería presentan dificultades en su rendimiento 
académico el cual se evidencia en las calificaciones bajas o desaprobadas en algunas 
de los cursos de ciencias básicas. Al entrevistar a un grupo considerable de 
estudiantes del III y IV ciclo, ellos manifiestan que les cuesta entender a algunos 
profesores, que el docente “solo dicta el curso”, y que “no conocen a detalle formas o 





manifiestan “nunca se nos aplicó un cuestionario referido a los estilos de aprendizaje” 
que de alguna manera tengan una herramienta que les permita mejorar el rendimiento 
académico. Debido a que cada estilo de aprendizaje definidos facilita una mejor 
recepción de información recibida y por ende un mejor aprendizaje de los 
conocimientos necesarios para lograr formarse sólidamente y culminar con éxito la 
profesión elegida. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos previos internacionales 
Juan (2016) en su estudio sobre estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
alumnos de universidad. El propósito principal fue establecer la relación entre las dos 
variables de estudio. La metodología empleada corresponde a un enfoque 
cuantitativo, Se ha considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes 
es el referente a la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que 
presentan los estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen 
una forma de trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas 
por la profesión elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma 
en consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc.  La población corresponde a 225 estudiantes de la facultad de 
odontología. Después de revisar los resultados finales, se verifica la existencia de la 
relación, siendo esta positiva y significativa. Los resultados de la t de Students son de 
9,82 puntos, que al ser comparada con la Tabla Estadística D, señala que para 50 
grados de libertad, los puntajes superiores a 2,92 son indicadores de que existe 
diferencia significativa entre los puntajes promedios obtenidos en ambas variables. 
 
Bernardo (2016) investigó acerca de los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en universitarios. El objeto principal fue fijar la correlación que puede existir 
entre ambas variables mencionadas. El enfoque fue cuantitativo, tipo básica, proyecto 
no experimental correlacional. La población fue de 42 estudiantes universitarios. Se 
ha considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente 
a la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 





trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc. Tras la observación de los datos que se obtuvieron, se determina 
que no se advierte una relación significativa entre las variables estudiadas, resaltando 
en especial el estilo activo, aunque en general todos los resultados son bajos en las 
demás dimensiones reflexivo, teórico, y pragmático.  
Freiberg y Fernández (2015) investigó acerca de la relación entre estilos de 
aprendizaje en estudiantes ingresantes y de ciclos superiores. El estudio fue de 
enfoque cuantitativo, tipo básica, proyecto no experimental. La muestra se dio en 300 
alumnos. Tras revisar los resultados, se aprecia características diferenciales 
importantes entre los estilos asimilador y pragmático, y respecto al sexo, los varones 
destacan en especial los estilos convergente y adaptador. Según la comparación entre 
ingresantes y de ciclos superiores, se aprecia Se ha considerado diversos factores, 
donde uno de los más preocupantes es el referente a la incongruencia de la 
metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los estudiantes respecto a 
su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de trabajo en el proceso de 
adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión elegida, según los 
criterios del docente, el cual muchas veces no toma en consideración las sugerencias 
y características de los educandos, provocando reacciones adversas a las esperadas 
tales como: desinterés, incomodidad, desmotivación, etc., mientras que los 
universitarios de ciclos superiores muestran preferencia por el estilo asimilador.  
 
Velarde y Lucas (2017) en su estudio denominada relación entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico. La muestra fue no probabilística, como método 
de estudio se utilizó el descriptivo. Como instrumento fue utilizado el cuestionario. En 
la conclusión indica la existencia de una relación significativa entre las variables, 
teniendo como resultado r general de 0.4587. De acuerdo al estilo reflexivo las féminas 
tuvieron un resultado de r de 0.356 en comparación con los varones que obtuvieron 






Fisfalen y Cueto (2018), Estudio sobre motivación, hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de la facultad de ingeniería 
ambiental, la presente investigación tiene por propósito determinar la relación que 
existe entre las variables de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. 
Investigación cuantitativa utilizando un diseño no experimenta, transeccional y 
correlacional. La muestra fue de 250 estudiantes. Los resultados de la investigación 
muestran entre las alternativas la correlación significativa (ρ < 0.01); sin embargo, Se 
ha considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente 
a la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 
estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de 
trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc. 1.2.2. Trabajos previos nacionales  
Rojas (2018) en su investigación titulada relación entre los estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería económica en una 
Universidad Pública de Lima.  El propósito fue saber qué relación tienen las variables. 
Teniendo como una investigación cuantitativa, a nivel descriptivo, con diseño no 
experimental de corte transversal. La población fue de 470 y con una muestra de 92 
alumnos. Se utilizó el cuestionario CHAEA. Se halló que no existe correlación 
significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico con valor 
p = 0,384. También se indica que no se halló una relación significativa entre estilo 
reflexivo (p = 0,371), y el pragmático (p = 0,438) y el estilo activo (p = -0.002). C Se 
ha considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente 
a la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 
estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de 
trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 






Colonio (2017) en su estudio sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de construcción Facultad de Ingeniería Civil-UNI. El objetivo fue fijar la 
relación entre ambas variables. La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, 
de tipo básica, de proyecto 244 estudiantes, a quienes se les aplicaron el CHAEA. Se 
concluye que dicho estilo es el de nivel más elevado (39.3%), y del estilo teórico 
(36.8%). Referente la relación entre ambas variables, no se encontraron correlaciones 
estadísticamente significativas de las variables mencionadas. 
 
Lucas (2017) en el estudio sobre estilo de aprendizaje y hábitos de estudio 
vinculado al rendimiento académico.  El objetivo general del estudio, fue definir una 
relación directa entre ambas variables. Como método se utilizó el El investigador 
laboro con una población de 254 estudiantes. Obteniéndose resultados concluyentes 
que indican la relación significativamente positiva de las variables estudiadas. Se ha 
considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente a 
la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 
estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de 
trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc. Los resultados arrojaron que existe una relación entre las 
alternativas con un RHO = 0.644 y un p = 0.000, por otro lado, los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico con RHO = 0.979 y un p = 0.000, lo que 
significa que mientras más alto sea el estilo de aprendizaje mayor hábitos de estudio 
y a mayores estilos de aprendizaje mayor rendimiento académico.  
 
Briceño (2016) en su estudio referente a estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de ingeniería industrial y sistemas. El propósito de la investigación fue 
detallar los estilos de aprendizaje. Se ha considerado diversos factores, donde uno de 
los más preocupantes es el referente a la incongruencia de la metodología de la 
enseñanza y los estilos que presentan los estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos 
sienten que les imponen una forma de trabajo en el proceso de adquirir conocimientos 





muchas veces no toma en consideración las sugerencias y características de los 
educandos, provocando reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, 
incomodidad, desmotivación, etc. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, proyecto no experimental. Como muestra se consideró a 85 alumnos, cifra que 
se determinó a través del muestreo no probabilístico. Los resultados permiten concluir 
que los más altos porcentajes reflejan un aprendizaje que corresponde a los estilos 
reflexivo, sensorial, visual y global. Los resultados evidencian en el estilo reflexivo un 
52,9% y en el activo un 47,1%. Sin embargo en  el estilo de aprendizaje se considera 
visual que predomina en la población de alumnos, corresponde un 91,8%. 
 
Rettis (2015) en su estudio sobre estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en los alumnos de ciencias administrativas de la UNMSM. La metodología 
pertenece al diseño no experimental, correlacional. El propósito general fue establecer 
la relación entre las variables investigadas, la población conformada por 160 alumnos 
y la muestra estuvo constituida por 37 estudiantes. Los resultados de las dimensiones 
son convergentes 45,9%, divergente 16%, asimilador 32% y acomodador 5%. Y una 
correlación positiva y moderada con un grado correlacional de ,675. Se concluye que 
si existe una positiva correspondencia positiva entre ambas variables.  
 
Pérez (2015) en la investigación acerca de las estrategias de enseñanza que 
usan los docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. La metodología 
aplicada es tipo básica y diseño no experimental, correlacional. El objetivo principal 
fue determinar cuál es la relación entre las alternativas mencionadas. Se ha 
considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente a 
la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 
estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de 
trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc.  Los resultados refieren que si existe una positiva correlación 
significativa de 0.92 entre las variables. Después de analizar los resultados se 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable: Estilos de aprendizaje 
Modelos respecto a los estilos de aprendizaje 
El aprendizaje permite que la persona pueda cambiar de manera de pensar lo cual se 
verá reflejado en su comportamiento y ello podría influir en una mayor adaptación al 
contexto donde se desarrolla. Lo mencionado también está en relación en la manera 
como la persona aprende y como recepción las nuevas informaciones, que sirva para 
complementar información anterior consolidándose así un aprendizaje nuevo.  
Se ha considerado para la presente investigación los modelos más 
representativos: 
 
Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann  
Herrmann (1992) su propuesta está basada en los conocimientos respecto al 
funcionamiento del cerebro, compara al cerebro humano con el globo terrestre 
considerando sus puntos cardinales, dividiendo la esfera en cuadrantes, cuatro en 
total, los cuales se dan por la interrelación de los hemisferios del Modelo Sperry 
(1885), y a su vez de la propuesta de McLean (1970). Los cuadrantes reflejan las 








Basado en lo anterior cada cerebro de las personas es único e irrepetible, las 
cortezas cerebrales son diferentes, ello se da por un conjunto de factores entre los 
  
  





que destaca, la genética, experiencias en los primeros años de vida, la alimentación 
etc. Es por ello que cada cerebro presenta un funcionamiento estructura complejo y 
una forma de aprender única, el cerebro con cada aprendizaje produce un cambio en 
la estructura de la corteza cerebral, es por ello que una persona que lee y estudia 
presenta un cerebro más sano y activo.  
Modelo de Kolb  
Kolb (1974) llegó a la conclusión que, para lograr aprender, es necesario reconocer, 
y procesar la información captada. Refiere que este aprendizaje puede iniciarse de: a) 
Experiencia abstracta; b) Una experiencia determinada y concreta. Según el autor 
distingue cuatro tipos de estudiantes: teórico, pragmático, activo y reflexivo. 
Dependerá del estilo en el cual destacamos y especializamos, para que la adquisición 
de conocimientos en dicho estilo será más fácil.  Un aprendizaje significativo, va a 
requerir que se enseñe las materias de diversas formas utilizando variadas didácticas, 
para así garantizar el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Modelo de la Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder  
Fue propuesto en 1980, a este modelo también se le conoce como visual-auditivo-
kinestésico (VAK), considera que contamos con tres sistemas complejos el visual, el 
auditivo y el kinestésico, nos permiten poder representar la información ya sea nueva 
o no. El sistema visual funciona en base a la evocación de recuerdos de imágenes 
abstractas y concretas. El auditivo permite captar y discrimina diversos sonidos como 
música, voces, etc. Y evocar dichos recuerdos auditivos.  Y finalmente el kinestésico 
es decir percibimos información gracias al uso de nuestro cuerpo (temperaturas, 
texturas, etc.). Solemos utilizar estos sistemas de forma desigual y según el uso se va 
desarrollando más unos que otros.  
Las personas según refiere la teoría, que presentan el predominio del uso del 
sistema visual, tienden a recordar mejor las imágenes, símbolos, códigos 
determinados, etc. Estos estímulos visuales pueden ser ya conocidos o nuevos para 
ser aprendidos. Aprenden mejor observando, leyendo, comprenden el mundo, al 
recordar suelen hacerlo en imágenes, al imaginar lo hacen a través de imágenes, 
toman notas y resaltan de alguna forma el escrito, apreciando esquemas, gráficos, 





Cuando el pensamiento se da a través de imágenes se puede evocar mayor 
información en una sola vez, por eso existen estudios que refieren que las personas 
que suelen emplear mayormente este sistema tienden a captar y asimilar con mayor 
facilidad y de forma más rápida, gran cantidad de información.  
Así mismo las personas que presentan predominio por el sistema auditivo, 
tienden a recordar mejor y captar estímulos sonoros, como voces, sonidos diversos, 
música, etc. Puede recordar con facilidad lo que conversaron horas antes o días antes, 
o alguna canción incluso de varios años atrás, son capaces de discriminar y reconocer 
la voz de una persona que les hable por teléfono así no sea frecuente oír su voz, 
suelen ser comunicativos, organizan mentalmente regular información. Suelen 
memorizar de manera auditiva, a comparación del sistema visual, a la hora de 
procesar la información les toma mayor tiempo el proceso debido a que les cuesta 
más relacionar conceptos, abstracciones. En contraste en aprender idioma y música 
tiene a tener considerables ventajas.  
Las personas que tiene el predominio del sistema kinestésico, tienden a 
recepcionar información del entorno con mayor facilidad a través de los sentidos, y 
recuerdan mejor alguna experiencia o conocimiento aprendido a través de su cuerpo 
como la temperatura de objetos, texturas, el sabor de comidas etc. todo lo que pudo 
haber vivenciado con el cuerpo a través de la piel, asocian la información  con 
sensaciones y movimientos corporales, suelen destacar en deporte, y otras 
actividades donde se requiere el uso  mayoritario del cuerpo, las personas que 
emplean este sistema suelen demorarse un poco más a comparación de los otros dos 
sistemas debido a la asociación que debe efectuarse basado en su cuerpo para lograr 
la llamada memoria muscular, les agrada realizar experimentos en laboratorios,  y en 
su proceso de aprendizaje requieren libertad para poder moverse según su necesidad, 
es común verlo en las aulas balanceándose, moviendo los pies, o levantándose por 
cualquier pretexto, son sociables y pueden dar la impresión de ser relajados.  
Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
Gardner (1983) donde a través de sus estudios sobre la inteligencia humana, concluyó 
que existe ocho inteligencias, gracias a las cuales podemos interactuar y conocer el 
entorno en el cual nos desenvolvemos. Según refiere el autor todos presentamos 





tipos de inteligencia, los cuales se originan en parte por la herencia genética, 














Figura 2. Modelo de las inteligencias múltiples de Gardner (1983). 
 
Modelo de estilos de aprendizaje de Felder  
El modelo propuesto por Felder (1998) se basó inicialmente en la propuesta dada por 
Kolb, y reorganizo clasificar dicha variable, planteando información detallada  
referente a la forma de aprender de las personas, clasificó originalmente en cinco 
dimensiones los estilos de aprendizaje, las cuales luego fueron reestructuradas, 
quedándose con cuatro dimensiones bipolarizadas las cuales denominó visual-verbal 
activo-reflexivo, secuencial global y sensitivo-intuitivo, todos podemos presentar de 








Sin embargo, la variable presenta una concepción psicológica (conductual y 
cognitivo). Por tanto, existe la presencia pedagógica en los alumnos teniendo 
cualidades diferentes, así como su motivación y sus habilidades cognitivas 
presentando así enseñanzas diferentes y calificaciones distintas en las actividades de 
cualquier área. 
A continuación, se detalla cada uno de estos estilos con sus dimensiones 













  Figura 3. Modelo de estilos de aprendizaje de Felder (1998). 
Según refiere el autor todos presentamos cualquier grado los diferentes 
modos de aprender, los cuales según el uso que les demos tendrán mayor presencia 
que otros. La teoría fundamento su propuesta en base a las siguientes premisas: a) el 
tipo de información recepcionada, b) la modalidad sensorial de mayor uso, c) La 
manera de organizar la información, d) la manera de procesamiento y comprender la 
información, y e) y la manera de trabajar la información recepcionada.   
 
Modelo de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey 
La presente investigación se respalda en el modelo propuesto por Alonso, Gallego y 
Honey (1999), debido a que se aplicara el instrumento elaborado por los autores, el 





considero algunos postulados de Kolb (1984) respecto a su propuesta indica 4 estilos 
los cuales son teórico, reflexivo, activo y pragmático. Los autores posteriormente 
encontraron algunas disconformidades conceptuales que les obligó a realizar un 
exhaustivo análisis de las definiciones y concepciones originales de dicho autor, así 
como también se abocaron a la tarea de elaborar instrumentos de evaluación de 
dichos estilos de aprendizaje. Si bien es cierto la propuesta final de Honey y 
colaboradores coincide con la propuesta de Kolb, detallaron más las pelicuriedades 











Figura 4. Modelo de estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey (1999). 
 
Definición de la variable: Estilos de Aprendizaje  
Honey y Alonso (1994) refirieron es un grupo de rasgos afectivos, cognitivos y 
fisiológicos que viene a ser guías regularmente definitivos, de cómo los estudiantes 
aprecian, interactúan y reaccionan a los ambientes de aprendizaje. 
Castañeda (2004) mencionan que vienen a ser habilidades cognitivas y 
metacognitivas que originan conductas con éxito respecto al estudio, los cuales se 






Ocaña (2011) define que cada persona cuando se interesa en realizar cualquier 
actividad tiene su propio método o habilidad para desarrollarlo. Sin embargo, cada 
sujeto tiende a tener su propio estilo en cuanto a ejecutar la actividad. 
 
Delgado (2004) menciona que es algo que no cambia en los individuos, más 
bien se centra en patrones de personas en este momento e instruirse en desarrollo, 
muy bien se puede ver en esta posición. Se conceptualizan como directos, identificado 
con la idea de aprender como un procedimiento de funcionamiento. En el aprendizaje 
como el desarrollo de la propiedad de conseguir cuidar de las cualidades 
características de los estudiantes. 
 
Mediante el aprendizaje el ser humano obtiene destrezas prácticas y añade 
habilidades informáticas, y adaptar habilidades nuevas en los conocimientos 
adquiridos y acciones en la vida diaria, además el docente viene a facilitar la 
información a los estudiantes; iniciando un proceso de enseñanza aprendizaje, 
empleando diversos métodos, para un logro en el cambio empleado en su conducta 
el cual evidencia un aprendizaje. Este cambio infiere a partir de los cambios de 
comportamientos en la adquisición y modificación de la estructura cognitiva 
ocasionado por la experiencia. Consiste en asimilar conocimientos, en cambiar la 
estructura cognitiva previa y desarrollar las habilidades; en modificar las actitudes, en 
adquirir intereses y valores sociales; en cambiar la personalidad; en fin, en aprender 
a pensar y en aprender a aprender.  
 
Dimensiones de la variable estilos de aprendizaje 
Se ha considerado la propuesta de Honey y Alonso tanto del año (1992) y (1999), que 
sostiene que las dimensiones de los estilos de aprendizaje son:  
 
Estilo de aprendizaje activo  
Para Honey y Alonso (1994), los estudiantes que presentan sobresalen un 
compromiso en participar constantemente en su aprendizaje y sin rechazos a nuevas 
informaciones que experimenta en la vida. Los individuos que presentan predominio 
suelen ser receptivos ante nuevas ideas y opiniones, confiado y actúan con 





presentan el predominio de este estilo de aprendizaje tienden a ser perfeccionistas 
respecto a sus propias capacidades, y suelen utilizar el pensamiento crítico en su 
aprendizaje y pone en práctica lo aprendido en su vida diaria. La enseñanza debe ser 
más flexible y no impositiva respecto a metodologías que limitan el accionar del 
estudiante, los desarrollos de las sesiones de aprendizaje deben ser dinámicas y 
permitir al alumno el poder participar continuamente propiciara un mejor aprendizaje 
en él. Suele ser personas con un alto nivel entusiasmo y aprendizaje, son personas 
de mente abierta, les fascinan interactuar de manera agradable o conocer nuevas 
cosas, pero no suelen ser persistentes y tienden a aburrirse al realizar alguna actividad 
que tarde mucho. 
Estilo de aprendizaje reflexivo 
Para Honey y Alonso (1994), los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje 
le satisfacen tener en cuenta informaciones pasadas y reflexionarlas de distintas 
formas, obtienen datos pensando en un determinado tema, son observadores, pueden 
analizar de manera minuciosa y llegar a un determinado punto, toman cualquier opción 
necesaria para ejecutar las actividades pertinentes. Los estudiantes suelen darle 
mayor importancia a las diversas experiencias en las cuales analizan desde variadas 
perspectivas, tomándose su tiempo para evaluar y reflexionar respecto a las mismas. 
Estas reflexiones le permiten concluir ideas prudentes abarcando detalles que si 
realizará el proceso de manera más rápida se perderían. Son persistentes, 
observadores y prefieren tener el control sobre sus acciones y aprendizaje, le 
incomodan las cosas nuevas y las sorpresas que se dan de forma inesperada. Son 
tolerantes a las diferentes propuestas de enseñanza, pero requieren ser inmersos de 
manera progresiva respetando su ritmo y estilo de aprender.   
Son individuos minuciosos cuando tienen un inconveniente en frente, son 
individuos que no dejan que suceda algo al azar, sin improvisación, cuando observan 
a otros individuos se sienten conformes, puesto que los escucha mucho antes de 
tomar una decisión, suelen ser personas de perfección, puesto que hasta que no 
quede bien alguna cosa no paran hasta conseguirlo hacerlo bien, son personas 
racionales que se sienten satisfechos cuando pueden analizar y sintetizar la 
información. También es necesario decir que son personas que se pueden incomodar 





Estilos de aprendizaje teórico 
Para Honey y Alonso (1994), los estudiantes que presentan este estilo de aprendizaje 
predominan la observación, expectación, son más teóricos, tienen mejores 
percepciones de la realidad explicadas desde teorías coherentes, que se orienta en 
base a los problemas con teorías objetivas, les agrada la excelencia, tienden a ser 
objetivos, y les gusta las explicaciones claras (p.106). Los estudiantes muestran gusto 
por investigar, leer, conocer diferentes teorías y explicaciones de fenómenos las 
cuales puedan analizar y comparar y respecto al a resolución de problemas tienden a 
desarrollarlo de manera vertical, son exigentes en el respeto de datos e información, 
son buenos resumiendo los puntos importantes de los textos y su aprendizaje se basa 
principalmente en teorías respetadas y actuales que tiene como eje principal el 
raciocinio. También se pueden adaptar fácilmente con otros individuos reflexionando 
los problemas y siguiendo una línea correcta, se puede decir también que tienen la 
habilidad de adjuntar informaciones y perfeccionarlas hasta que quede de su agrado, 
puesto que son personas incansables hasta lograr lo que deseen. 
 
Estilo de aprendizaje pragmático 
Según Honey y Alonso (1994), los estudiantes que presentan este estilo de 
aprendizaje destaca más las prácticas, tienden a ser juiciosos frente a los problemas, 
y basan sus decisiones en su intuición más que en teorías, muestran interés en la 
práctica de ideas, etc. para contrastar con el funcionamiento (p.108). Los estudiantes 
que presentan el predominio en este estilo, destaca el uso de imágenes, gráficos, la 
búsqueda de nuevas ideas, le agrada la experimentación, son de reacción rápida, y 
seguros cuando tienen que defender sus ideas u opiniones, algo impacientes cuando 
el aprendizaje involucra regular teoría, son creativos requieren cierta libertad en su 
proceso de aprendizaje.  Son personas que investigan si es posible hacer las cosas 
de otra manera y, a la primera que pueden, lo intentan, de acuerdo a sus ideas  se 
proyectan y actúan velozmente los principales indicadores de este estilo son 
experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 
 
En conclusión, los estilos de aprendizaje, son determinantes en el momento 
que las personas perciben, procesan, retienen y recuperan la información cuando se 





práctica de los mismos, permitirá entender que los individuos adquieren 
conocimientos, el pensar en todos son distintos, tendencias de preferencias y así 
como también deciden un determinado aprendizaje que por ende los ayudará a 
fortalecerse y a tomar sentidos con nuevas informaciones.  
La información sobre el estilo de aprendizaje en las aulas de la universidad 
podría ser una herramienta útil para el educador; adaptando el estilo de enseñanza 
del personal de la escuela para obtener una presentación académica superior. A la 
vez como sostienen Lochart y Schmeck (citado en Murillo y Pascual, 2012), la 
información del estilo de aprendizaje "permite la estructura de estrategias de 
evaluación adecuadas para verificar el avance de los estudiantes en general" (p.3). 
 
1.3.2 Variable: Rendimiento Académico 
El rendimiento académico es la calificación estimada hacia un esfuerzo, para medir el 
nivel cognitivo que tiene el estudiante.  
 
Teorías o modelos sobre el rendimiento académico 
Enfoque cognitivo 
Según Piaget el desarrollo está fundamentado en el transcurso de la adquisición del 
conocimiento. Formuló sus teorías en base a sus observaciones minuciosas y 
prolongadas acerca de la conducta espontanea de los niños. Incluyendo las diversas 
preguntas que pueden surgir de dichas observaciones, con el objetivo de comprender 
el mundo de los niños cuando interactúan con las personas y los objetos.  
 
El autor refirió que los niños suelen usar los pasos de la construcción, así como 
de la invención, en otras palabras, procuran de manera activa entender sus vivencias 
y comprender lo que ocurre alrededor que le facilita la estructuración de los 
pensamientos y conductas nuevas. Busca de una explicación acerca de las conductas 
y pensamientos de todas las personas a través de las etapas definidas y ordenadas. 
Cada etapa es progresiva con relación a la anterior y la etapa previa es base de la 
siguiente cada uno con sus respectivas características.  El esquema al que él llamó 
representación personal del mundo, al ir avanzando en cada etapa se vuelve más 










Lemke (1997) refirió que:  
 “El condicionamiento describe la adquisición de modelos de conducta de forma 
específica, se da con la presencia de estímulos bien definidos, estos 
condicionamientos pueden ser: clásico, operante e instrumental” (p. 129). Los 
investigadores pertenecientes a esta escuela se ajustan en el estudio del aprendizaje. 
A través de las conductas abiertas las cuales pueden apreciarse a simple vista y 
también medidas. Se aprecian las conductas como determinadas por situaciones 
externas a la persona, en este caso el estudiante, por estímulos que le brindan alguna 
señal para dar alguna respuesta y por reforzamiento, de esta forma se mantiene estas 
relaciones estímulo – respuesta. 
Teoría constructivista 
Woolfolk (1997) destacó: el acto de la persona durante la compresión y atribucion de 
sentido a la información. El aprendizaje se detalla como un proceso que consiste en 
construir, donde los estudiantes anteceden su pensamiento y realizan interpretaciones 
y representan de forma particular el contenido. A cada estudiante concibe el 
aprendizaje como un sumario de aprendizajes cuya incorporación y entendimiento 
refieren a la misma persona, es decir cómo entiende dicha información, es decir el 
aprendizaje es una serie importante de ideas las cuales van siendo almacenadas y 
organizadas por la memoria.  
Aprendizaje por descubrimiento 
Ausbel (1976) plantea el principio de que el aprendizaje significativo es producto del 
descubrimiento creativo, y que la educación escolar debe tener como fundamento el 
desarrollo de la capacidad de poder resolver problemas, y estimular la comprensión 
ya que ello facilitará el pensamiento, la creatividad, y la crítica. De manera parcializada 
los estudiantes tienden a aprender lo que descubren, a través de la exploración de la 
investigación. Articulando lo aprendido y logrando así etapas de aprendizaje.  
Consideramos muy sectorizada esta concepción debido a que este aprendizaje debe 





interpretación de los niños es basada a sus experiencias previas y aprendizajes 
previos y la interpretación de los nuevos acontecimientos e información va a ser 
evaluado entorno a ello si ha sido aprendido por su propia experiencia puede ser una 
base incorrecta que afecte el nuevo aprendizaje. Así que consideramos que, si en 
parte el aprendizaje debe ser dado de manera de descubrimiento, no debe darse la 
exclusiva forma de aprender.  
Teoría de la instrucción 
Esta teoría busca que se dé una reconstrucción en el aprendizaje del estudiante, este 
aprendizaje debe ser considerado también enfatizando lo cultural, y así también los 
diversos aspectos que involucran la enseñanza así se podrá obtener por fin un 
adecuado sistema de enseñanza el cual resulté muy beneficioso para el estudiante 
que viene a ser la persona principal en toda escuela.  Se debe concientizar a los 
estudiantes para que se den cuenta de la forma como se les está enseñando para que 
se predisponga a asimilar de una manera más organizada a lo que un autor refiere 
como descubrimiento guiado.  
Psicología del aprendizaje 
Según los principios de la Gestalt, una psicóloga soviética brinda su interpretación 
acerca del efecto Zeigarnick. El cual refiere que si una determinada persona se 
encuentra motivada a conseguir el éxito en una determinada actividad se originara un 
sistema de tensión al no poder completar la actividad. Si la persona es interrumpida, 
la tensión continuará y así podrá mantenerse el recuerdo, pero como una actividad no 
culminada. Nuevas investigaciones al respecto han podido definir y reevaluar las 
áreas y alcances que tiene el efecto Zeigarnick.  
 
Está comprobado por diversos estudios que es posible recordar con mayor 
facilidad las tareas no culminadas que las culminadas, pero es necesario para ello que 
la persona considere que alcanzo lograrlo, es decir que no alcanzo el éxito en 
determinada tarea por haber sido interrumpido. Es decir, es como si el sujeto tiene 
pendiente dicha actividad le da importancia y asume la responsabilidad de tener que 
culminar, peor si se le informa que no es necesaria la culminación de la misma, la 
persona le resta importancia a la misma y por ende el cerebro tardará más en 





personalidad muy marcadas como el orgullo excesivo, y la tarea es mucho más difícil 
de lo que corresponde a sus habilidades y capacidades, o el tiempo utilizado para el 
desarrollo de la tarea es menor a lo que supone, no se logra el efecto Zeigarnik. 
 
Definición de la variable: Rendimiento académico  
García, Alvarado y Jiménez (2000) quienes fueron citados en Forteza, definen 
que:  
La productividad del individuo, es el resultado final de la aplicación de su 
esfuerzo, producto de sus actividades, rasgos y la persecución más o 
menos correcta de las acciones asignadas. Sin embargo, a la hora de 
operativizar el rendimiento, tal como se persigue se tiende a 
reduccionismo, de esta forma la mayor parte de las investigaciones 
toman dos tipos de medidas: las pruebas objetivas y las calificaciones 
del docente que se relacionan entre sí como complementos (p. 92). 
 
Edel (2003), lo menciona como un estado complejo, ya que es llamado de 
diversas formas como por ejemplo, rendimiento académico, aptitud escolar, 
desempeño académico, logros de aprendizajes, que en general se conceptualizan 
entre sí, ya que aplican en la comunidad estudiantil. 
El rendimiento académico es la consecuencia de cómo el alumno ha realizado 
su labor como estudiante y no solo se limita a la cantidad de conocimientos que ha 
adquirido el alumno sino también los cambios personales que ha realizado, desde sus 
hábitos, pensamientos, actitudes aspiraciones tanto académicas como personales, 
sus intereses, habilidades y destrezas que va sumando el niño, niña o adolescente. 
Es decir, el rendimiento académico no solo debe ser considerado por notas como 
lamentablemente suele ocurrir en nuestra realidad educativa. Sino también debe 
considerarse y evaluarse su desempeño en diversas áreas de su vida.  Es por ello que 
los autores sugieren ampliar y diversificar más la forma de evaluar el rendimiento 
académico en las escuelas y no reducirlo a solo calificaciones que van colocadas en 
una libreta. La cual no refleja el verdadero potencial y aprendizaje del estudiante.  
El rendimiento académico viene a ser una culminación plasmada en lo que él llama 





como también lo refiere el autor que casi siempre se observa que la manera de medir 
este producto final es a través de pruebas objetivas y las notas brindadas por los 
docentes, dichas evaluaciones son parcializadas pues no consideran a macro el fin 
logrado por el estudiante. Según el autor el rendimiento académico viene a ser el 
resultado de cambios del estudiante referidos a fines planteados. Dichos cambios van 
más allá de solo lo cognitivo, sino también se busca que el alumno haya incorporado 
en su persona habilidades, ideas, hábitos, etc. Como se puede apreciar el rendimiento 
académico involucra mucho más que solo información aprendida, sino que busca que 
en el alumno este aprendizaje se vislumbre de diferentes formas notorias, las cuales 
le sirvan en el presente y futuro.  
La educación en las universidades públicas debe mejorarse buscando la calidad 
respecto a la acreditación según la Ley Universitaria Ley N°30220. El rendimiento 
académico del estudiante es un componente significativo de la acreditación de las 
instituciones educativas y en este sentido la naturaleza de la educación superior. Se 
ha considerado diversos factores, donde uno de los más preocupantes es el referente 
a la incongruencia de la metodología de la enseñanza y los estilos que presentan los 
estudiantes respecto a su aprendizaje. Ellos sienten que les imponen una forma de 
trabajo en el proceso de adquirir conocimientos y destrezas requeridas por la profesión 
elegida, según los criterios del docente, el cual muchas veces no toma en 
consideración las sugerencias y características de los educandos, provocando 
reacciones adversas a las esperadas tales como: desinterés, incomodidad, 
desmotivación, etc.  En el año 2017 aún no se han realizado investigación sobre estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico. Se comprende como una parte de las 
habilidades que reaccionan o que son demostrativos y muestran, de una manera 
esperada, etc.  
 
Factores que influyen en el rendimiento académico  
El rendimiento académico, es un componente importante en el proceso enseñanza del 
alumno; ya que, al evaluarlo, deberían considerarse cada uno de los factores que 
presenten influencia en diferente grado, tomando en consideración desde la 






Según Edel (2003) el rendimiento académico es multifactorial. En el desarrollo 
del plan educativo de la formación universitaria, frecuentemente los estudiantes 
pueden percibir problemas para obtenga calificaciones satisfactorias, sobre todo en 
las pruebas. Los estudiantes desarrollan conceptos propios sobre su rendimiento 
académico óptimo; para algunos estudiantes podría ser aprobar una materia, para 
otros aprobar comenzando con un ciclo completo, incluso podría significar poseer el 
primer lugar de sus calificaciones con respecto a sus compañeros, u obtener 
reconocimiento de sus profesores y compañeros, etc. 
 
Para Garbanzo (2010) los factores son multicausal, son varios elementos que 
están presentes en el rendimiento, pueden ser internos como externos a la persona. 
Pueden ser sociales, a nivel emocional y cognitivo, que se agrupan en tres clases: 
factores individuales, sociales e institucionales que presentan subcategorías a su vez 
(p. 47). 
Factores personales, son esos elementos cuyas interrelaciones pueden suceder 
dependiendo de factores emocionales, sociales e institucionales. Incorpora factores, 
por ejemplo, capacidad intelectual, motivación, habilidades cognitivas, el concepto 
como estudiante, salud mental, participación de clase, inteligencia, habilidades que 
tienen un impacto positivo o negativo en el rendimiento académica (Garbanzo, 2010, 
p. 47). 
Factores sociales, son aquellos elementos relacionados con el rendimiento académico 
de un tipo social, cuyas interrelaciones pueden ocurrir simultáneamente entre factores 
personales e institucionales. La familia tiene un trabajo esencial en la socialización 
que al estar en contacto con el entorno donde se desenvuelve la persona, promueve 
factores individuales que se suman en la contribución del rendimiento académico de 
los alumnos (Garbanzo, 2010, p. 47). Los factores socio-culturales, incorpora a cada 
uno de los miembros de una familia, que apoyan a la adaptación y mantenimiento del 
estudiante en la institución educativa. Del mismo modo, la procedencia social del 
alumno, su clase social y los grados de instrucción, así como la labor de los padres 
y/o familiares, que guían a los alumnos hacia las oportunidades educativas que le 
permitan acceder a una mejor calidad de vida (Guerrero, 2010, p. 250) 
Factores institucionales, son elementos no individuales comprometidos con el 





que intervienen en el rendimiento de los alumnos, engloban estrategia de enseñanza 
de las diferentes materias, número de estudiantes por docentes, problemas de las 
diversas materias de estudio (Garbanzo, 2010, p. 58). 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima, 2019?  
 
 Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre estilos de aprendizaje activo y el rendimiento académico 
en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública 
de Lima, 2019? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre estilos de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico 
en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública 
de Lima, 2019? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre estilos de aprendizaje teórico y el rendimiento académico 
(RA) en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad 
pública de Lima, 2019? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre estilos de aprendizaje pragmático y el RA en los 




1.5. Justificación del estudio 
El estudio de los estilos de aprendizaje se justifica debido a datos obtenidos en 
distintos países correspondientes a Latinoamérica los cuales son alarmantes, ya que 





alumnos ni siquiera en la educación superior, no existe congruencia de la inversión 
que se realiza, con la calidad de educación que se brinda. es necesario considerar 
con mayor importancia a estilos de aprendizaje, ello repercute en el rendimiento 
académico ya que son los mismos jóvenes quienes manifiestan que no organizan la 
rutina correspondiente a su día, no planifican sus actividades y sus metas, así como 
no practican métodos ni hábitos de estudio para conseguir un mejor aprovechamiento 
y rendimiento académico.  
En el proceso de aprendizaje de los alumnos del III y IV ciclo de ingeniería 
industrial no se conoce los estilos de aprendizaje, lo cual minimiza las oportunidades 
de un mejor rendimiento académico. Por eso el estudio busca aportar a la 
identificación de estos estilos para maximizar las capacidades de los estudiantes de 
ingeniería. 
 
Justificación teórica  
El presente estudio se basa en conocimientos objetivos, verídicos y aceptada por los 
entendidos en las variables estudiadas, y pretende aportar a la literatura existente 
sobre la variable, contrastando con información respecto al tema. Y aportando a los 
conocimientos existentes sobre el rendimiento académico.  
Justificación práctica 
El estudio se lleva a cabo en base a la existencia de la mejora de los niveles de estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de ingeniería industrial 
de una universidad pública de Lima, 2019. La investigación permitirá al docente 
conocer las características primordiales de sus estudiantes respecto a las variables 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico, basados en los resultados se puede 
complementar didácticas que respondan a los estilos de aprendizaje predominante en 
los alumnos, con el objetivo de brindarle mayores recursos que aseguren un mejor 
aprendizaje.  
Justificación metodológica  
El estudio se justifica ya que en un futuro próximo servirá como fuente o base de otras 
investigaciones similares, que permitirá identificar necesidades, intereses, estilos de 
aprendizaje determinado por los resultados obtenidos, y de la misma forma respecto 





resultados puede ampliarse la evaluación a los demás estudiantes de ciclos 
superiores de la especialidad, para tener definidos en la totalidad los estilos de 
aprendizaje de todos los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial y de 
sistemas de la universidad nacional de ingeniería, que permita elaborar un perfil del 
estudiante y realizar un seguimiento de las dos variables estudiadas y fomentar 
incluso el desarrollo de más investigaciones a nivel de toda la universidad, 
considerando las variables estudiadas. 
 
 Justificación pedagógica  
Conocido los resultados que nos permitan ver la problemática respecto a las variables 
rendimiento académico y estilos de aprendizaje, las autoridades de la facultad, así 
como la plana docente, podrán planificar, gestionar, y desarrollar diversas acciones 
educativas en beneficio de los alumnos tales como: proponer estrategias, diseñar 
ambientes educativos basados en los estilos de aprendizaje, uso de estrategias 
basados en el estilo de aprender de los estudiantes, y se logre desarrollar sesiones 
de  clase que tenga como fin el aprendizaje significativo. 
 
Justificación social  
Respecto a su conveniencia social, con el presente trabajo de investigación, las 
autoridades a nivel institucional, a la luz de los resultados obtenidos en cuanto a los 
estilos de aprendizaje de los alumnos y su relación con el rendimiento académico, 
tendrá componentes para presentar estimaciones tendientes a mejorar las bajas 
repercusiones de los alumnos de estudio en las diversas áreas curriculares. Debido a 
la trascendencia social que implica, el investigación dará a los docentes información 
significativa sobre la manera específica en que sus alumnos aprenden, desde de esa 
manera, pueden reorientar su trabajo académico, ya que serán conscientes de sus 
propias capacidades y por lo tanto actuar en esa dirección; los padres de familia, ya 
que pueden interesarse en mejorar las condiciones para los procesos de aprendizaje 




Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el RA en los estudiantes 






Hipótesis específica 1  
Existe relación significativa entre estilos de aprendizaje activo y el RA en los 
estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima, 2019 
 
Hipótesis específica 2  
Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje reflexivo y el RA en los 
estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima, 2019 
 
Hipótesis específica 3  
Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje teórico y el RA de los 
estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima, 2019. 
 
Hipótesis específica 4  
Existe relación significativa entre estilo de aprendizaje pragmático y el RA en los 




Determinar la relación entre estilos de aprendizaje y el RA en los estudiantes del III y 





Objetivo específico 1  
Determinar la relación entre estilo de aprendizaje activo y el RA en los estudiantes del 
III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019 
 





Determinar la relación entre estilo de aprendizaje reflexivo y el RA en los estudiantes 
del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 
 
Objetivo específico 3  
Determinar la relación entre estilo de aprendizaje teórico y el RA en los estudiantes 
del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 
 
Objetivo específico 4  
Determinar la relación entre estilo de aprendizaje pragmático y el RA en los 













































2.1. Diseño de investigación  
Método 
El método utilizado en este estudio es el método hipotético-deductivo, el mismo que 
parte de un conjunto de hipótesis que se realiza sobre el tema en estudio, de las cuales 
se infieren las conclusiones y permitirá compararlas con la realidad estudiada. “El 
método hipotético deductivo pertenece a las investigaciones cuantitativas que han 
sido empleadas con grandes resultados en las ciencias naturales y que también se 
aplican en las ciencias sociales y humanas” (Sánchez, 2015, p.59).  
 
Enfoque 
El enfoque utilizado es el cuantitativo. Según Hernández, et al (2014), este tipo de 
enfoque con base en la medición numérica y el proceso para el análisis estadístico, 
con el objetivo de definir patrones de comportamiento y contrastar teorías (p.184). El 
recojo y análisis de los datos cuantitativos y el procedimiento se desarrolla de manera 
rigurosa respetando criterios científicos establecidos, con el objetivo de estudiar las 
cualidades, características, etc. El enfoque puede aplicarse tanto a investigaciones 
con diseño experimental como no experimental como la presente investigación.  
 
Tipo 
La investigación desarrollada es de tipo básica. Sierra (2007) refirió “el objetivo es 
optimizar el conocimiento y  la comprensión de los fenómenos sociales” (p.32). Este 
tipo de investigación, se basa en Teorías relacionadas al tema y su objetivo principal 
es poder enunciar nuevas teorías o modificar las que ya existen si es necesario, Así 
de esta forma se ampliará los conocimientos científicos. 
 
Diseño de investigación 
Se empleó el proyecto no experimental, correlacional y transversal. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014, citado por Soto p. 67). “Este diseño 
no existió manipulación de variables las cuales son observadas de manera natural en 
su contexto natural”. Refiere a un estudio que logra obtener sus conclusiones finales tras 





de la investigación, dónde se procura tener en lo posible las condiciones bajo control sin 
afectar el recojo de datos que serán analizados e interpretados.  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refirieron que: 
 
Los estudios correlacionales, presentan como objetivo el 
determinar la relación o grado de asociación entre dos o más 
variables, en un contexto (p.81). 
 
Los estudios correlacionales tienen como fin establecer la existencia de una 
relación ya sea positiva o negativa dos o más variables estudiadas, se dice que una 
correlación es positiva o también llamada directa, cuando una variable se 
incrementa la otra u otras también lo harán o viceversa, es decir en la misma 
dirección.  En contraste una correlación es negativa cuando una variable incrementa 
su valor, la otra u otras en relación decrecen o viceversa.    
 
Este esquema muestra a este tipo de diseño: 
 





01= estilos de aprendizaje 
02= rendimiento académico 
r=Relación  
 
La investigación según el corte de tiempo es transversal debido a que se aprecia las 
variables y se analiza su asociación en un determinado tiempo se recoge los datos referidos 
en un solo momento de tiempo (Carrasco, 2009). Pueden describir la frecuencia de una 
exposición o el análisis de un resultado, siempre limitando la obtención de información 
a un periodo determinado de tiempo, por lo cual estos resultados tienen características 
más descriptivas que experimentales.   







Variable Estilos de aprendizaje 
Definición conceptual  
Honey y Alonso (1994) consideraron que es un grupo de personalidades afectivos, 
cognitivos y fisiológicos que viene a ser guías regularmente definitivos, de cómo los 
alumnos aprecian, interactúan y reaccionan a los contextos de aprendizaje. 
Definición operacional  
Los estilos de aprendizaje operacionalmente se enmarca en 4 dimensiones, 20 
indicadores y 80 ítems, con la alternativa de elección dicotómica con los signos más 
(+) o menos (-). 
 
Variable Rendimiento académico 
Definición conceptual  
García, Alvarado y Jiménez (2000) quienes fueron citados en Forteza, definen, el 
rendimiento de la persona, es el resultado culminado del empleo de su trabajo, 
producto de las funciones realizadas, sus rasgos y la persecución dentro de lo que 
cabe adecuada de las acciones asignadas. 
 
Definición operacional  
El RA es la calificación estimada hacia un esfuerzo, para medir el nivel cognitivo que 
logra el estudiante. En nuestro caso la universidad determina criterios de evaluación 
propios, para lograr un promedio ponderado de las materias que cursa el estudiante, 
donde se toman en cuenta elementos como la cantidad de materias, el número de 
créditos y el valor obtenido en cada una de ellas, que generalmente se denomina “nota 
aprobatoria”. 
 
Para la variable RA se tomó en cuenta las notas de los cursos de los alumnos 
de la facultad de ingeniería industrial del III y IV ciclo, cuyas calificaciones se 












Tabla 1  
Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 








































































De acuerdo (1) 










































Tabla 2  
Operacionalización de la variable Rendimiento Académico 




- Estudia los métodos de codificación de números enteros y 
reales.  
- Conoce la representación de datos en forma matricial y 
gráfica.   
- Estudia las propiedades y aplicaciones de la teoría de arboles 
- reconoce los principios del algebra Booleana 
- Explica las propiedades de la teoría de grupos  
- Explica las aplicaciones de las máquinas de estado finito.  
Excelente  
(De 14.00 a 20.00) 
 Muy Bueno  
(De 13.00 a 13.99) 
 Bueno 
 (De 11.00 a 12.99) 
 Aprobado 
 (De 10.00 a 10.99) 
 Desaprobado 
 (De 6.00 a 9.99) 





- Comprende los fundamentos de matrices y determinantes. 
- Comprende los fundamentos de cálculo de valores y vectores 
propios.  





- Construye, idéntica y aplica conceptos fundamentales 
relacionados con la estructura de las sustancias de la química 
- Desarrolla habilidades y destrezas de conocimientos básicos, 
respecto a la composición y clasificación de sustancias 
utilizadas en la industria.  
Física I 
(III ciclo) 
-Describe y caracteriza diferentes clases de deformación 
elástica, de sólidos y fluidos. 
- Explica caracteriza y clasifica el movimiento oscilatorio. 
- Explica caracteriza la naturaleza física y la generación del 




- Desarrolla conceptos, técnicas y habilidad en el manejo de 
datos.  
- Formula los modelos probabilísticos para la solución de 





- Reconoce y maneja conceptos y términos básicos a 
emplearse en forma permanente en el ejercicio profesional. 
- Reconoce dentro de una visión de conjunto las 




- Analiza los fundamentos teóricos de la sociología para 
entender la relación entre empresa, tecnología y sociedad.  
- Identifica los fundamentos teóricos las teorías y nociones 
claves de la estructura social.  
- Desarrolla habilidades de investigación de investigación para 
analizar los problemas y temas del entorno. 
- Analiza el impacto que generan las actividades y decisiones 
en el contexto social y evaluar de manera critica el resultado 
de estas.  
Ecuaciones 
diferenciales 
(IV ciclo)  
- Modela la relación existe entre una función desconocida de 
una variable independiente y su función derivada. 
- Modela matemáticamente la relación entre los elementos de 
un sistema dinámico.  
- Resuelve ED aplicando métodos.  




- Elabora y sustenta un informe final de un trabajo aplicativo, 
utilizando las técnicas de la Ingeniería de Métodos. 




- Identifica y entiende el comportamiento del consumidor.  
- Identifica y entiende el comportamiento de la oferta.  
- Identifica y entiende el comportamiento del mercado y las 








- Analiza problemas para diseñar soluciones de aplicaciones 
con software de programación en C++.  
- Diseña aplicaciones de software programación C++.  
- Implementa algoritmos mediante software de programación 





- Organiza datos, elabora, evalúa e implementa proyectos de 
investigación. 
- Explica y determina proyecciones más convenientes para 
representar piezas industriales. 
- Entiende y aplica con propiedades software especializado 
para desarrollar diseños.   




- Formula, interpreta y aplica la mecánica de Newton para 
comprender los principios y leyes de la estática.  
- Describe y aplica los conceptos de temperatura y calor en la 
comprensión de las propiedades de la materia.  
- Describe y caracteriza los modelos macroscópicos y 
microscópicos de los gases.  
Nota: Malla curricular del III y IV ciclo de ingeniería industrial de la UNI.  
 
2.3. Población y muestra 
Población  
Para Carrasco (2009), “Es el conjunto de todos los elementos pertenecientes a un 
contexto en el cual se realiza un estudio” (p.182).  La población estuvo constituida por 
120 estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de 
Lima, 2019.  
 
Muestra  
Según Carrasco (2009), es “Parte representativa de la población, cuyas 
características son reflejo de ella, de tal forma que los resultados pueden 
generalizarse a la población” (p. 237). Se consideró la muestra censal.  
 
Muestreo  
El muestreo que se utilizó en el estudio fue el no probabilístico, intencional debido a 
que se determina la muestra según el criterio del investigador. Para Hernández (2014) 
“Es aquel procedimiento que depende de toma de decisiones y criterios de un 








Criterios de Inclusión 
Estudiantes de III y IV ciclo de Ingeniería Industrial  
Asistencia: Constante  
Criterios de Exclusión  
Estudiantes con dificultades de salud. 
Estudiantes con asistencia irregular.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica  
Para ambas variables se ha empleado la técnica de la encuesta, “es la información 
recogida a través de procedimientos estandarizados de forma que a cada persona se 
le pregunta los mismos items” (Behar, 2008, p. 62).  
 
Instrumento 
Para la variable estilos de aprendizaje, el instrumento empleado es el cuestionario, 
“es un conjunto de preguntas cerradas y abiertas de una o más variables a ser medida” 
(Taylor y Bogdan, 1994, p. 79). 
 
Para la variable rendimiento académico, el instrumento empleado es la prueba  
Una prueba es un hecho o evidencia, una razón o argumento, utilizado para demostrar 
la verdad o la falsedad de algo, de una acción, una tesis, una teoría. Se considera la 















Ficha técnica de la variable 1: estilos de aprendizaje  
Aspectos complementarios  Detalles   
Nombre original: Cuestionario de Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) 
Autores:  Catalina M. Alonso y Peter Honey 
Año:  1994 
Objetivo  Determinar los niveles de estilos de aprendizaje 
Nivel Jóvenes 
Administración individual y grupal 
tiempo de aplicación  aproximadamente 30 minutos 
Dimensiones  activo, reflexivo, teórico y pragmático  
Baremación Muy baja (0- 11) 
Baja (12-31) 
Moderada (32- 47) 
Alta (48-59) 
Muy alta (64- 80) 
 
Escala   Mas (+) se le asigna 1 punto  
Menos (-) se le asigna 0 puntos 
La variable rendimiento académico fue medido a través de los promedios 
finales ponderado en el semestre académico 2018-II de los estudiantes del III y IV 
ciclo de ingeniería industrial de la UNI, según la escala vigesimal.  
 
Validez de los instrumentos  
Para la validación del instrumento de estilos de aprendizaje, los autores Honey y 
Alonso, realizaron análisis de contenido, análisis de ítems, análisis factorial del total 
de 80 ítems, a su vez de los 20 ítems de cada una de las dimensiones, y análisis de 
los 4 estilos a partir de las medias totales de sus 20 ítems. Y concluyeron que el 
instrumento es válido.  
La variable rendimiento académico fue medido mediante los promedios finales 
ponderado en el semestre académico 2018-II de los estudiantes del III y IV ciclo de 
ingeniería industrial de la UNI, los cuales son aprobados según lo adaptado de la 
Resolución Rectoral 0116, articulo 22. 
Confiabilidad del instrumento  
Para el instrumento de estilos de aprendizaje, la confiabilidad del Cuestionario 





aceptable (activo .58, reflexivo .54, teórico .57 y pragmático .56). Las diferencias en 
los intervalos son mínimas. Según el sistema de calificación de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, la calificación aprobatoria de 10.00. La nota final, así como el 









2.5. Métodos de análisis de datos 
En la Investigación se empleó el paquete estadístico SPSS (Statistical Product and 
Service Solutions) versión 24, mediante el cual se analizará los datos obtenidos tras 
la aplicación del instrumento seleccionado.  
Para el análisis descriptivo se elabora tablas simples dando como resultado los 
grafico de columnas (figuras). Para la estadística inferencial que nos permite realizar 
la prueba de hipótesis, se usó el coeficiente de correlación de Sperman debido a que 
las variables por su naturaleza son cuantitativas.  
 
2.6. Aspectos éticos 
Para la investigación se obtuvo la autorización correspondiente de las autoridades de 
la FIIS de la UNI. Se respetó los derechos de autor así como el anonimato de las 
personas encuestadas, en ningún momento se juzgará si sus soluciones fueron las 
más acertadas o no. De igual forma declaramos que la tesis es de nuestra autoría, y 





































3.1. Resultados descriptivos 
 
3.1.1. Variable 1: Estilos de Aprendizaje 
 
Tabla 4 
Distribución de frecuencias de la variable estilos de aprendizaje 
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 2 2% 
Moderada 45 37,5% 
Alta 75 60,5% 
Total 120 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Figura 5 . Niveles de distribución de frecuencia de la variable estilos de aprendizaje 
 
De acuerdo a la tabla 4 y figura 5, los niveles obtenidos de la variable estilos de 
aprendizaje, son los siguientes: el 2% en los estudiantes encuestados presenta un 
nivel bajo, el 37,5% el nivel moderada, y el 60,5% nivel alta. En conclusión, la mayoría 




















Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según el nivel de estilos de 
aprendizaje  
Nivel de estilos de 
aprendizaje 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 
22 18% 3 0% 11 9% 9 7,5% 
Moderada 
49 41% 11 9% 61 51% 71 59% 
Alta 
49 41% 106 91% 48 40% 40 33% 
Total 120 100% 120 120 100% 120 100% 120 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 
 
Figura 6. Niveles de distribución de frecuencia de las dimensiones de los estilos de 
aprendizaje 
 
De la tabla 5 y figura 6 en estilos de aprendizaje. Se puede apreciar que 
destacan los siguientes niveles en las dimensiones. En la dimensión activo se aprecia 
una coincidencia porcentual en los niveles moderada y alta con un 41% alcanza un 
nivel moderada, en la dimensión reflexivo el 91% obtiene el nivel alta. En la dimensión 
teórico el 51% alcanza el nivel moderada. Y en la dimensión pragmático el 59% 
obtiene un nivel moderado. En conclusión, la dimensión que mayor porcentaje alcanza 































3.1.2. Variable 2: Rendimiento Académico  
Tabla 6  
Distribución de frecuencias de la variable rendimiento académico  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Excelente (De 14.00 a 20.00) 0 0% 
 Muy Bueno (De 13.00 a 13.99) 4 3% 
 Bueno (De 11.00 a 12.99) 48 40% 
 Aprobado (De 10.00 a 10.99) 29 24% 
 Desaprobado (De 6.00 a 9.99) 39 33% 
 Reprobado < 6.00 0 0% 
Total 120 100% 
Nota: Datos obtenidos de las actas de notas del 2018 II ciclo, adaptado de la Resolución 
Rectoral 0116 de la Universidad Nacional de Ingeniería. articulo 22°. 
 
Figura 7. Niveles de distribución de frecuencia de la variable rendimiento académico. 
 
De acuerdo a la tabla 6 y figura 7, los niveles obtenidos de la variable 
rendimiento académico, son los siguientes: ningún estudiante presenta un nivel 
excelente, el 3% alcanza un nivel muy bueno, el 40% presenta un nivel bueno, el 24% 
obtiene un nivel aprobado, el 33% alcanza un nivel desaprobado y no hay ningún 
estudiante reprobado. En conclusión, el nivel que alcanza el mayor porcentaje es el 























Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de rendimiento académico de 

















fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Excelente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 
Muy bueno 4 6% 1 2% 1 2% 1 2% 3 5% 22 35% 4 6% 
Bueno 31 49% 27 43% 32 51% 34 54% 34 54% 20 32% 31 49% 
Aprobado 12 19% 2 3% 15 24% 11 17% 7 11% 4 6% 12 19% 
Desaprobado 16 25% 33 52% 15 24% 17 27% 19 30% 15 24% 16 25% 
Reprobado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 63 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos de las actas de notas del 2018 II de los estudiantes del III ciclo 




       
      Figura 8. Niveles de distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de rendimiento 
académico de los estudiantes del III ciclo de Ingeniería Industrial. 
 
 
De la tabla 7 y figura 8 que corresponde a los niveles de las dimensiones de la 
variable rendimiento académico para los estudiantes del III ciclo de Ingeniería 
Industrial, los niveles destacados en la  matemática discreta el 49% alcanza un nivel 
bueno, en la dimensión cálculo multivariable el 52% obtiene un nivel desaprobado, en 
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física I el 54% obtienen un nivel bueno. En la dimensión estadística y probabilidades 
el 54% alcanza un nivel bueno, en la dimensión constitución y derechos humanos el 
41% obtiene un nivel bueno y en la dimensión sociología el 49% alcanza un nivel 
bueno. Se concluye que la mayoría de las dimensiones alcanzan como mayor 
porcentaje el nivel bueno.    
 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles de rendimiento académico de 
















 fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Excelente 2 3% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2% 
Muy bueno 1 2% 1 2% 4 6% 1 2% 1 2% 1 2% 
Bueno 18 28,5% 27 43% 18 28,5% 49 78% 37 59% 38 60% 
Aprobado 2 3% 6 9,5% 2 3% 1 2% 5 8% 6 9,5% 
Desaprobado 34 54% 23 36,5% 33 52% 5 8% 13 21% 11 17% 
Reprobado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 57 100% 57 100% 57 100% 57 100% 57 100% 57 100% 
 
Fuente: Datos obtenidos de las actas de notas del 2018 II ciclo de los estudiantes del IV 
ciclo de Ingeniería Industrial.  
 
         Figura 9. Niveles de distribución de frecuencia y porcentajes de los niveles de 
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De la tabla 8 y figura 9 correspondiente  a los niveles de las dimensiones de la 
variable rendimiento académico para los estudiantes del IV ciclo de Ingeniería 
Industrial, se puede observar que destacan los siguientes niveles en las dimensiones. 
En la dimensión ecuaciones diferenciales el 54% alcanza un nivel desaprobado, en la 
dimensión diseño del trabajo el 43% obtiene un nivel bueno, en la dimensión 
microeconomía el 52% obtiene un nivel desaprobado, el 40% alcanza un nivel bueno, 
en la dimensión lenguajes de programación el 78% obtiene un nivel bueno, en la 
dimensión diseño asistido por computadora el 59% obtiene un nivel bueno y en la 
dimensión física II el 60% alcanza un nivel bueno. Se concluye que la mayoría de las 
dimensiones alcanzan el mayor porcentaje el nivel bueno.    
 
3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1. Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
Hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y le rendimiento 
académico de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y le rendimiento 
académico de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
 
Tabla 9 







Rho de Spearman 
Estilo_ 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,361** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 120 120 
Rendimiento_ 
académico 
Coeficiente de correlación ,361** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a la tabla 9, se aprecia que el grado de correlación entre las 





que existe correlación positiva baja entre las variables mencionadas y la significancia 
de p-valor = ,002 es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del  investigador H1: Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes del III y IV ciclo de 
ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 
 
3.2.2. Rendimiento académico y dimensión activo 
Hipótesis especifica 1 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión activo y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión activo y el rendimiento académico 
de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad 




Prueba de correlación entre la variable la dimensión activo y rendimiento académico 
Correlaciones 
 Activo  
Rendimiento_ 
académico 
Rho de Spearman Activo Coeficiente de correlación 1,000 ,301** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 120 120 
Rendimiento_ 
académico 
Coeficiente de correlación ,301** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo a la tabla 10, se evidencia que el grado de correlación entre la 
variable la dimensión activo y rendimiento académico es ,301 lo que nos indica que 
existe correlación positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la 
dimensión activo. Y la significancia de p-valor = ,003 es menor a α= ,05 por lo cual se 





significativa entre la dimensión activo y el rendimiento académico de los estudiantes 
del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad pública de Lima, 2019. 
 
3.2.3. Rendimiento académico y dimensión reflexivo 
 
Hipótesis especifica 2 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión reflexivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
H2: Existe relación significativa entre la dimensión reflexivo y el rendimiento académico 
de los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad 
pública de Lima, 2019. 
 
Tabla 11 






Rho de Spearman 
Reflexivo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,353** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 120 120 
Rendimiento_ 
académico 
Coeficiente de correlación ,353** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a la tabla 11, se evidencia que el grado de correlación entre la 
variable la dimensión reflexivo y rendimiento académico es de ,353 lo que nos indica 
que existe correlación positiva y baja entre la variable la dimensión reflexivo y 
rendimiento académico. Y la significancia bilateral de p= ,002 es menor a α= ,05 por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador H2: Existe 
relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión reflexivo de los 







3.2.4. Rendimiento académico y dimensión teórico 
 
Hipótesis especifica 3 
H0: No existe relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 
teórico en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
 
H3: Existe relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión teórico 
en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una universidad 
pública de Lima, 2019. 
 
Tabla 12 
Prueba de correlación entre la variable rendimiento académico la dimensión teórico 
 
Correlaciones 
 Teórico  
Rendimiento_ 
académico 
Rho de Spearman Teórico Coeficiente de correlación 1,000 ,376** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 120 120 
Rendimiento_ 
académico 
Coeficiente de correlación ,376** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
De acuerdo a la tabla 12, se evidencia que el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión teórico es de ,376 lo que nos indica 
que existe correlación positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la 
dimensión teórico. Y la significancia de p= ,002 es menor a α= ,05 por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador H3: Existe relación 
significativa entre el rendimiento académico y la dimensión teórico de los estudiantes 








3.2.4. Rendimiento académico y dimensión pragmático  
 
Hipótesis especifica 4 
H0: No existe relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 
pragmático en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 
universidad pública de Lima, 2019. 
 
H4: Existe relación significativa entre el rendimiento académico y la dimensión 
pragmático en los estudiantes del III y IV ciclo de ingeniería industrial de una 




























**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De acuerdo a la tabla 13, se evidencia que el grado de correlación entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión pragmático es de ,297 lo que nos 
indica que existe correlación positiva y baja entre la variable rendimiento académico y 
la dimensión pragmático. Y la significancia de p= ,003 es menor a α= ,05 por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador H4: Existe relación 
significativa entre el rendimiento académico y la dimensión pragmático de los 













































Con respecto a los resultados obtenidos que están enfocados a los objetivos 
planteados dentro de la investigación, es necesario un análisis para determinar la 
relación existente entre las variables de estudio los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. En base a los resultados obtenidos de la variable estilos de 
aprendizaje, los niveles alcanzados son los siguientes: el 2% en los estudiantes 
encuestados presenta un nivel bajo, el 37,5% el nivel moderado, y el 60.5% nivel alto. 
En conclusión, la mayoría de los alumnos presentan un nivel de aprendizaje alta. 
Respecto a la variable rendimiento académico, los niveles alcanzados son los 
siguientes: ningún estudiante presenta un nivel excelente, el 3% alcanza un nivel muy 
bueno, el 40% presenta un nivel bueno, el 24% obtiene un nivel aprobado, el 33% 
alcanza un nivel desaprobado y no hay ningún estudiante reprobado. En conclusión, 
el nivel que alcanza el mayor porcentaje es el nivel bueno con un 40%. 
 
Tras el análisis de los resultados, se ha podido determinar que existe 
correlación positiva y baja entre las variables mencionadas, ya que los resultados 
inferenciales arrojan un grado de correlación de ,361 es decir la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico no es significativa. Dichos 
resultados son similares con los hallazgos de Rojas (2018) en su investigación sobre 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico, encontró que no existe correlación 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Fisfalen y 
Cueto (2018) en su investigación sobre motivación, hábitos de estudio y rendimiento 
académico, concluyó que los muestran una correlación significativa entre rendimiento 
académico y hábitos de estudio. Colonio (2017) en su estudio sobre estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico de construcción. Se concluye que el estilo 
reflexivo es el de nivel más elevado (39.3%), y del estilo teórico (36.8%). Referente la 
relación entre las variables de estudio, no se encontraron correlaciones 
estadísticamente significativas de las variables mencionadas. 
 
Dichos resultados contrastan con Juan (2016) en su investigación sobre estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de 
ingeniería. Concluyó que existe una relación significativa entre las variables 
estudiadas. Lucas (2017), los resultados concluyen que existe relación significativa 





académico. Sotelo (2016), se concluye que existe una correlación significativa entre 
los estilos de aprendizaje y calidad de formación profesional. Rettis (2015), Tras el 
análisis de los resultados se puede concluir que existe relación positiva entre las 
distintas formas de aprendizaje con el rendimiento académico. Pérez (2015), se 
concluye que existe una relación significativa entre las variables estrategias de 
enseñanza de los profesores y los estilos de aprendizaje. Y Velarde y Lucas (2017) 
concluyendo que existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento de los estudiantes en estudio con un r general de 0.4587.  
 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis especifica 1 que 
relaciona a la variable rendimiento académico con la dimensión activo de los estilos 
de aprendizaje, se evidencia que el grado de correlación entre la variable y la 
dimensión es ,301 lo que nos indica que existe correlación positiva y baja entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión activo, es decir la correlación no es 
significativa. A su vez la dimensión activo presenta los siguientes niveles: bajo (18%), 
moderada (41%) y alta (41%), se concluye una coincidencia porcentual en los niveles 
moderada y alta. Dichos resultados concuerdan con Rojas (2018) en su investigación 
concluyó que no existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico (p = -0.002). Bernardo (2016), se concluye que no existe 
relación fuerte entre los estilos de aprendizaje y rendimiento de los alumnos, 
resaltando en especial el estilo activo, aunque en general todos los resultados son 
bajos. Y Velarde y Lucas (2017) en su estudio denominada relación entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico. Concluyendo que existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico.  
 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis especifica 2 que 
relaciona a la variable rendimiento académico con la dimensión reflexivo de los estilos 
de aprendizaje, se evidencia que el grado de correlación entre la variable rendimiento 
académico y la dimensión reflexivo es de ,353 lo que nos indica que existe correlación 
positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la dimensión reflexivo, es 
decir la correlación es significativa. A su vez la dimensión reflexivo presenta los 
siguientes niveles: baja (0%), moderada (9%), y alta (91%). Se concluye que la mayoría 





Cabe mencionar que esta dimensión es la que presentó mejores resultados a 
comparación de las demás dimensiones. Dichos resultados concuerdan con Briceño 
(2016) quien refirió que los más altos porcentajes reflejan un aprendizaje que 
corresponde a la dimensión reflexivo. Y Colonio (2017) concluyó el estilo reflexivo es 
el de mayor predominio (39.3%). Y Rojas (2018) en su investigación concluyó que no 
existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento 
académico (p = 0,371). 
 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis especifica 3 que 
relaciona a la variable rendimiento académico con la dimensión teórico de los estilos 
de aprendizaje, se evidencia que el grado de correlación entre la variable y la 
dimensión es de ,376 lo que nos indica que existe correlación positiva y baja entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión teórico, es decir la correlación es 
significativa. A su vez la dimensión teórica presenta los siguientes niveles: bajo (9%), 
moderada (51%), y alta (40%).Se concluye que el nivel con mayor porcentaje es 
moderada. Y Rojas (2018) en su investigación concluyó que no existe relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y el rendimiento académico (p = 
0,384). 
 
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis especifica 4 que 
relaciona a la variable rendimiento académico con la dimensión pragmática de los 
estilos de aprendizaje, se evidencia que el grado de correlación entre la variable y la 
dimensión es de ,297 lo que nos indica que existe correlación positiva y baja entre la 
variable rendimiento académico y la dimensión pragmático, es decir la correlación no 
es significativa. A su vez la dimensión pragmática presenta los siguientes niveles: bajo 
(7,5%), moderada (59%), y alta (33%).Se concluye que el nivel con mayor porcentaje 
es moderada. Estos resultados son similares con los hallazgos de Freiberg y 
Fernández (2015) en su estudio sobre estilos de aprendizaje en estudiantes 
universitarios ingresantes y avanzados. El análisis explicativo indicó una influencia 
negativa del estilo pragmático y una positiva del asimilador en el rendimiento 
académico. Y Rojas (2018) en su investigación concluyó que no existe relación 






































Primera: Se concluye que existe relación positiva y baja entre las variables estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico, es decir la correlación es significativa, 
ya que presenta un coeficiente de correlación entre es de ,361. Y un p valor 
de ,002 mayor a    α =,05. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
Segunda: Con relación a la hipótesis específica 1, se concluye que existe relación 
positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la dimensión activo 
de los estilos de aprendizaje, es decir la correlación es significativa, ya que 
presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,301. Y un p valor de 
,003 menor a α= ,05. Por lo tanto se rechaza como nula la hipótesis 
formulada y se acepta la hipótesis del investigador. 
Tercera: Con relación a la hipótesis específica 2, se concluye que existe relación 
positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la dimensión 
reflexivo de los estilos de aprendizaje, es decir la correlación es significativa, 
ya que presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,353. Y un p 
valor de ,002 menor a α=,05. Por lo tanto se rechaza como nula la hipótesis 
formulada y se acepta la hipótesis del investigador. 
Cuarta: Con relación a la hipótesis específica 3, se concluye que existe relación 
positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la dimensión teórico 
de los estilos de aprendizaje, es decir la correlación no es significativa, ya 
que presenta con un coeficiente de correlación entre es de ,376. Y un p valor 
de ,002 menor a α =,05. Por lo tanto se rechaza como nula la hipótesis 
formulada y se acepta la hipótesis del investigador. 
Quinta: Con relación a la hipótesis específica 4, se concluye que existe relación 
positiva y baja entre la variable rendimiento académico y la dimensión 
pragmático de los estilos de aprendizaje, es decir la correlación no es 
significativa, ya que presenta con un coeficiente de correlación entre es de 
,297. Y un p valor de ,003 menor a α =,05. Por lo tanto se rechaza como nula 











































Primera: Las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, en especial los 
representantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas deben 
planificar e implementar un “plan de capacitación a los docentes de cursos y 
jefes de prácticas”, sobre los estilos de aprendizaje, el mismo que beneficiara 
en un buen rendimiento académico del estudiante. Asimismo, contar con 
especialistas que puedan evaluar y entrenar a los estudiantes respecto a los 
estilos de aprendizaje, y brindarle estrategias según la dimensión que 
destaca, maximizando las probabilidades de mejorar su rendimiento 
académico.  
 
Segunda: Los docentes deben de adecuar y emplear estrategias innovadoras en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, motivar e incentivar la 
participación constante de los alumnos.  
 
Tercera: Los docentes deben propiciar momentos en el proceso de aprendizaje donde 
los estudiantes pueda analizar y reflexionar respecto a los conocimientos 
que está adquiriendo, y así también darle la libertad de realizar determinados 
trabajos según sus propios criterios deductivos.  
 
Cuarta: Los docentes deben de realizar como introducción al desarrollo de las clases 
la comparación entre teorías relacionadas al tema, e incentivar el uso de 
mapas mentales u otros organizadores gráficos que permita al estudiante 
procesar de forma ordenada, estructurada y metódica la información nueva.  
 
Quinta:  Los docentes deben de organizar dentro del desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, actividades donde los estudiantes puedan tener la libertad de 
aplicar sus ideas basadas en los efectos prácticos de las mismas, 
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Matriz de consistencia 
Título: Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes del III y IV ciclo de Ingeniería Industrial de una universidad pública de Lima, 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre los estilos de 
aprendizaje y el 
rendimiento académico 
en los estudiantes del III 
y IV ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad pública de 




¿Qué relación existe 
entre el rendimiento 
académico y estilo de 
aprendizaje activo en 
los estudiantes del III y 
IV ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad pública de 
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Objetivo general: 
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estudiantes del III y IV  
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Determinar la relación 
entre  el rendimiento 
académico y estilo de 
aprendizaje teórico  en  
los estudiantes del III y 
IV  ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa 
entre  el rendimiento 
académico y estilos de 
aprendizaje de los 
estudiantes del III y IV ciclo 
de Ingeniería Industrial de 





Existe relación significativa 
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de Ingeniería Industrial de 
Dimensiones Indicadores 







- Estudia los métodos de codificación de números enteros y reales.  
- Conoce la representación de datos en forma matricial y gráfica.   
- Estudia las propiedades y aplicaciones de la teoría de arboles 
- Reconoce los principios del algebra booleana 
- Explica las propiedades de la teoría de semigrupos y grupos  









(De 14.00 a 
20.00) 
 
 Muy Bueno  












 (De 6.00 a 
9.99) 
 





- Comprende los fundamentos de matrices y determinantes. 
- comprende los fundamentos de cálculo de valores y vectores propios.  




- Construye, idéntica y aplica conceptos fundamentales relacionados con la 
estructura de las sustancias de la química 
- Desarrolla habilidades y destrezas de conocimientos básicos, respecto a la 
composición y clasificación de sustancias utilizadas en la industria.  
Física I 
(III ciclo) 
- Describe y caracteriza diferentes clases de deformación elástica, de sólidos 
y fluidos, utilizando modelos básicos para la comprensión de la 
deformación. 
- Explica caracteriza y clasifica el movimiento oscilario desde el punto de 
vista dinámica y energía. 
- Explica caracteriza la naturaleza física y la generación del movimiento 




- desarrolla conceptos, técnicas y habilidad en el manejo de datos.  
- formula los modelos probabilísticos para la solución de problemas tanto en 





- Reconoce y maneja conceptos y términos básicos a emplearse en forma 
permanente en el ejercicio profesional. 
- Reconoce dentro de una visión de conjunto las particularidades que ofrece 
el Derecho como ciencia y como práctica. 
SOCIOLOGÍA 
(III ciclo) 
- Analiza los fundamentos teóricos de la sociología para entender la relación 
entre empresa, tecnología y sociedad.  
- Identifica los fundamentos teóricos las teorías y nociones claves de la 
estructura social.  
- Desarrolla habilidades de investigación de investigación para analizar los 
problemas y temas del entorno. 
- Analiza el impacto que generan las actividades y decisiones en el contexto 
social y evaluar de manera critica el resultado de estas.  
Ecuaciones 
diferenciales 
(IV ciclo)  
- Modela la relación existe entre una función desconocida de una variable 
independiente y su función derivada. 
- Modela matemáticamente la relación entre los elementos de un sistema 
dinámico.  
- Resuelve ED aplicando métodos.  
- Reconoce y aplica la transformada de Laplace como una herramienta útil en 





universidad pública de 
Lima, 2019? 
 
¿Qué relación existe 
entre  el rendimiento 
académico y estilo de 
aprendizaje pragmático 
de los estudiantes del III 
y IV ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad pública de 
Lima, 2019? 
universidad pública de 
Lima, 2019 
 
Determinar la relación 
entre  el rendimiento 
académico y estilo de 
aprendizaje pragmático  
en los estudiantes  del 
III y IV  ciclo de 
Ingeniería Industrial de 
una universidad pública 














una universidad pública de 
Lima, 2019. 
 
Existe relación significativa 
entre  el rendimiento 
académico y estilo de 
aprendizaje pragmático  en  
los estudiantes del III y IV 
ciclo de Ingeniería 
Industrial de una 
universidad pública de 
Lima, 2019. 
Diseño del trabajo 
I 
(IV ciclo) 
- Elabora y sustenta un informe final de un trabajo aplicativo, utilizando las 
técnicas de la Ingeniería de Métodos. 




- Identifica y entiende el comportamiento del consumidor.  
- Identifica y entiende el comportamiento de la oferta.  
- Identifica y entiende el comportamiento del mercado y las estructuras de 





- Analiza problemas para diseñar soluciones de aplicaciones con software de 
programación en c++.  
- Diseña aplicaciones de software de programación en c++.  





- Organiza datos, elabora, evalúa e implementa proyectos de investigación. 
- Explica y determina proyecciones más convenientes para representar 
piezas industriales. 
- Entiende y aplica con propiedades software especializado para desarrollar 
diseños.   
- Interpreta el concepto de normas de diseño y escala normalizada.  
Física II 
(IV ciclo) 
- Formula, interpreta y aplica la mecánica de Newton para comprender los 
principios y leyes de la estática y la dinámica de flujos.  
- Describe y aplica los conceptos de temperatura y calor en la comprensión 
de las propiedades térmicas de la materia, como la dilatación, la 
calorimetría y la transferencia del calor.  
- Describe y caracteriza los modelos macroscópicos y microscópicos de los 
gases, para la comprensión y aplicación de sus leyes en la ingeniería.  
 
Variable 2: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
















Muy de acuerdo (1) 
Muy desacuerdo (0) 
Muy baja (0- 6) 
Baja (7-8) 
Moderada (9- 12) 
Alta (13-14) 













































































estudiantes del III y IV 
ciclo de ingeniería 
industrial de la 
Universidad Nacional 
de Ingeniería.  
 
 




Variable 1: Estilos de aprendizaje  
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Nombre:  Cuestionario sobre estilos de aprendizaje 
Autor:   Catalina M. Alonso y Peter Honey. 
Año: 1994 
 
Población objetivo: jóvenes 
Finalidad: investigar correlación entre las 2 variables. 
Ámbito de Aplicación:  Educativo 
Forma de Administración: Individual y colectivo  
 










Para probar las hipótesis se utilizará el coeficiente de 
correlación de Spearman para analizar la relación 
entre los resultados de las variables y sus 
dimensiones, debido a que ambas variables de estudio 



















Instrumento de la variable 2: Estilos de aprendizaje 
Cuestionario de Honey–Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
(Catalina M. Alonso y Peter Honey, 1994) 
 
INSTRUCCIONES  
Este cuestionario ha sido diseñado para identificar tu ESTILO preferido de APRENDIZAJE. 
No es un test de inteligencia, ni de personalidad 
- No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en tus 
respuestas. 
- Coloca un signo más dentro del paréntesis (+) si estás de acuerdo con el enunciado. 
- Coloca un signo menos dentro del paréntesis (-) si estás en desacuerdo con el enunciado. 
- Por favor conteste a todos los items. 
 




1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   
2 Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está 
bien y lo que está mal. 
  
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   
4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente 
y paso a paso. 
  
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre 
de las personas. 
  
6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 
demás y con qué criterios actúan. 
  
7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan 
válido como actuar reflexivamente. 
  
8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.   
9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.   
10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 
realizarlo a conciencia. 
  
11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el 
estudio, haciendo ejercicio regularmente. 
  
12 Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a 
pensar cómo ponerla en práctica.  
  
13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean 
prácticas. 
  
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr 
mis objetivos. 
  
15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas 
y me cuesta sintonizar con personas demasiado espontáneas, 
imprevisibles. 
  
16 Escucho con más frecuencia que hablo.   
17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   
18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla 
bien antes de manifestar alguna conclusión. 
  
19 Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas 
e inconvenientes. 
  





21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y 
sistemas de valores. Tengo principios y los sigo. 
  
22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   
23 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 
trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
  
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las 
teóricas. 
  
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.   
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me 
siento. 
  
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.   
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 
novedades. 
  
31 Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.   
32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 
información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 
  
33 Tiendo a ser perfeccionista.   
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la 
mía. 
  
35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 
  
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 
  
37 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado 
analíticas. 
  
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 
práctico. 
  
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 
  
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.   
41 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 
pensando en el pasado o en el futuro. 
  
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 
cosas. 
  
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 
discusión 
  
44 Pienso que son más consistentes las decisiones 
fundamentadas en un minucioso análisis que las basadas en 
la intuición. 
  
45 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en 
las argumentaciones de los demás. 
  
46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces 
que cumplirlas. 
  
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 
prácticas de hacer las cosas. 
  
48 En conjunto hablo más que escucho.   







50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el 
razonamiento. 
  
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.   
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los 
temas. 
  
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.   
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo 
con charlas vacías. 
  
56 Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e 
incoherentes en las reuniones. 
  
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 
trabajo. 
  
59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás 
a mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 
  
60 Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 
  
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo 
mejor. 
  
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo 
prácticas. 
  
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 
decisión. 
  
64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.   
65 En los debates prefiero desempeñar un papel secundario 
antes que ser el líder o el que más participa. 
  
66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.   
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.   
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.   
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 
teorías en que se basan. 
  
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de 
herir sentimientos ajenos. 
  
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo 
mi trabajo. 
  
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las 
fiestas. 
  
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.   
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 
  
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   






















        Tabla de escala para Interpretar resultados de la confiablidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0,01 a 0,49  
De 0,5 a 0,75  
De 0,76 a 0,89  
De 0,9 a 1  

















































































Física II IV CICLO 
1 14,8 13 12 12,986 14,186 14,186 13,5263333 
2 14 11,2 13,91 12,279 13,342 13,342 13,0121667 
3 13 11,5 13,8 11,905 12,845 12,986 12,6726667 
4 12,5 11 13,8 12,806 12,838 12,845 12,6315 
5 12,9 11,5 13,9 12,852 12,575 12,838 12,7608333 
6 12,71 11,7 12,71 11,762 12,57 12,806 12,3763333 
7 12,34 11,8 12,4 12,364 12,529 12,575 12,3346667 
8 11,7 11,7 12,9 12,268 12,476 12,57 12,269 
9 11,8 11,9 12,637 12,529 12,408 12,529 12,3005 
10 11,9 11,91 11,9 12,131 12,364 12,408 12,1021667 
11 11,7 11,8 11,756 11,777 12,36 12,364 11,9595 
12 12,5 11,3 12,71 11,762 12,57 12,806 12,2746667 
13 12,7 11,4 12,4 12,364 12,529 12,575 12,328 
14 12,286 11,8 12,286 13,342 12,268 12,296 12,3796667 
15 12,095 12,537 12,095 12,838 12,237 12,279 12,3468333 
16 12,091 12,571 12,091 12,204 12,204 12,268 12,2381667 
17 12,734 11,9 11,734 11,792 12,2 12,237 12,0995 
18 11,71 12,28 11,71 11,947 12,197 12,204 12,008 
19 11,552 11,613 11,552 11,743 12,197 12,2 11,8095 
20 11,254 11,111 11,254 12,025 11,306 11,534 11,414 
21 11,197 11,792 11,197 11,859 10,305 10,411 11,1268333 
22 10,024 10,024 11,024 12,845 11,298 11,335 11,0916667 





24 8,325 8,638 8,325 12,36 12,296 12,315 10,3765 
25 10,519 10,244 9,519 11,92 12,116 12,116 11,0723333 
26 9,504 9,925 9,504 11,898 12,087 12,055 10,8288333 
27 9,374 11 9,374 12,575 12,087 12,047 11,0761667 
28 9,353 9,253 9,353 11,048 12,055 12,037 10,5165 
29 9,504 11,708 9,809 11,305 12,047 12,025 11,0663333 
30 9,374 10,56 9,514 11,335 12,037 11,947 10,7945 
31 9,759 7,559 9,759 12,315 9,235 9,315 9,657 
32 9,654 8,445 9,654 12,047 9,132 8,85 9,63033333 
33 9,462 7,408 9,462 12,2 9,128 8,306 9,32766667 
34 9,46 9,338 9,46 12,296 9,048 8,298 9,65 
35 9,338 9,46 9,759 9,254 7,681 11,636 9,5213 
36 8,8 7,405 8,8 11,76 9,85 8,048 9,1105 
37 8,508 9,654 9,654 11,886 8,777 7,77 9,37483333 
38 8,407 8 10,254 12,126 8,552 7,681 9,17 
39 8,394 11,2 10,197 7,681 7,795 7,462 8,78816667 
40 8,306 7,975 8,306 7,462 7,681 7,305 7,83916667 
41 8,02 9,015 8,02 11,711 7,462 7,235 8,57716667 
42 8,353 9,136 9,212 11,74 11,947 11,92 10,3846667 
43 8,128 12,35 9,128 12,143 11,92 11,905 10,929 
44 8,833 9,64 8,833 12,116 11,898 11,898 10,5363333 
45 8,753 9,367 8,753 11,583 11,886 11,886 10,3713333 
46 7,722 9,83 8,722 11,315 11,802 11,859 10,2083333 
47 7,598 11,802 9,598 11,659 11,792 11,852 10,7168333 
48 7,587 10,85 9,587 12,237 11,76 11,838 10,6431667 
49 7,39 12,408 8,39 11,534 11,743 11,802 10,5445 
50 7,251 10,689 8,251 11,306 11,74 11,792 10,1715 





52 7,801 7,559 7,801 12,57 10,659 10,76 9,525 
53 7,579 8,445 7,579 11,298 10,583 10,743 9,37116667 
54 7,196 7,136 7,196 11,802 10,534 10,74 9,10066667 
55 7,731 8,525 7,731 10,85 10,411 10,711 9,3265 
56 7,408 9,462 9,796 9,734 7,795 12,013 9,368 
































Sociología III CICLO 
1 13,321 13,111 13 13,2 13,782 13,736 14,825 13,5678571 
2 13,295 13,295 12,9 12,986 12,6 13,152 14,07 13,1854286 
3 12,266 13,517 12,6 12,806 12,06 12,644 12,013 12,558 
4 12,1 12,848 12,7 12,8 12,548 12,564 12,543 12,5861429 
5 12,972 12,552 11,9 12,5 12,325 12,013 12,013 12,325 
6 12,871 12,041 11 12,5 12,415 13,091 13,091 12,4298571 
7 12,834 11,214 11,5 12,364 12,4 12,644 13,843 12,3998571 
8 11,796 11,471 11,6 12,315 12,5 12,564 13,843 12,2984286 
9 11,6 11,982 12 12,3 12,693 12,026 11,291 11,9845714 
10 11,903 11,812 11,5 12,296 12,6 11,994 11,581 11,9551429 
11 11,756 11,226 11,7 12,286 12,8 11,97 11,533 11,8958571 
12 11,511 13,625 12,5 12,279 12,7 12,903 12,638 12,5937143 
13 11,325 12,006 11,3 12,268 12,2 10,819 11,8 11,674 
14 12,286 11,057 12,2 12,2 12,892 12,026 12,537 12,1711429 
15 12,095 11 12,095 12,126 12,6 11,994 12,571 12,0687143 
16 12,091 11,75 12,091 12,095 12,5 11,97 12,476 12,139 
17 11,734 11,529 12,095 12,091 12,1 11,903 12,087 11,9341429 
18 11,71 12,28 12,091 12,047 12 11,819 12,197 12,0205714 
19 11,552 12,613 11,734 12 12,025 12,537 12,087 12,0782857 
20 11,033 12,75 11,71 12 12,013 12,571 12,197 12,0391429 





22 11,815 11,468 11,9 11,905 12 11,71 11,2 11,714 
23 10,519 11,244 11 11,886 12 11,552 12,3 11,5001429 
24 9,504 9,925 11,5 11,852 12 12,033 10,25 11,0091429 
25 9,374 10,1 11,6 11,8 12 11,989 10,1 10,9947143 
26 9,353 10,982 12 11,762 12 10,815 10 10,9874286 
27 9,809 11,411 11,5 11,76 11,905 8,519 9,4 10,6148571 
28 9,514 10,552 11,7 11,732 11,886 8,504 9,6 10,4982857 
29 9,212 10,136 10,5 11,711 11,852 12,13 12,13 11,0958571 
30 8,128 12,35 9,809 11,7 11,8 12,799 12,799 11,3407143 
31 8,809 12,64 9,514 11,672 11,762 11,604 11,604 11,0864286 
32 8,514 11,367 9,212 11,636 11,76 11,782 11,782 10,8647143 
33 8,212 11,983 8,128 11,335 11,732 12,591 12,591 10,9388571 
34 8,128 10,027 8,833 10,813 11,711 12,369 12,369 10,6071429 
35 8,587 10,45 8,587 10,725 11,7 11,188 11,188 10,3464286 
36 8,39 10,519 9,815 10,678 10,672 11,464 11,464 10,4288571 
37 7,251 12,037 9,519 10,56 10,636 11,6 11,6 10,4575714 
38 7,957 9,982 9,504 10,556 10,5 11,234 11,234 10,1381429 
39 7,801 11,464 9,374 10,521 10,5 11,884 11,884 10,4897143 
40 7,579 11,893 9,353 10,52 10,456 12,982 10,024 10,401 
41 7,196 11,136 10,809 10,4579 10,44 11,063 9,759 10,1229857 
42 8,731 8,525 9,514 10,44 10,4 8,508 9,654 9,396 
43 11,29 8,747 9,353 10,4 10,335 8,407 9,462 9,71342857 
44 10,37 7,743 9,809 10,347 10,3 8,394 8,445 9,344 
45 10,254 10,111 8,514 10,345 10,268 8,306 7,408 9,31514286 
46 10,197 10,792 8,212 10,2 10,2 8,407 9,338 9,62085714 
47 10,024 10,024 8,128 10,132 9,84 8,394 7,405 9,13528571 
48 9,759 7,559 8,833 10,128 9,8 8,306 12,025 9,48714286 





50 9,462 7,408 9,462 9,796 9,734 7,795 12,013 9,38142857 
51 9,46 9,338 9,46 9,759 9,254 7,681 11,636 9,51257143 
52 9,8 7,405 8,8 9,7 9,132 7,462 9,985 8,89771429 
53 8,508 9,654 8,508 9,67 9,024 10,254 9,795 9,34471429 
54 8,407 8 8,407 9,6 8,903 10,197 8,681 8,885 
55 8,394 11,2 8,394 8,903 8,796 10,024 8,462 9,16757143 
56 8,306 10,975 9,306 8,8 8,756 9,759 8,027 9,13271429 
57 8,02 10,015 8,02 8,756 8,7 9,654 11,672 9,26242857 
58 7,985 11,133 8,128 8,734 8,6 10,254 11,732 9,50942857 
59 7,795 11,825 8,833 8,511 8,511 10,197 11,708 9,62571429 
60 7,681 9,967 8,587 8,325 8,325 9,689 11,7 9,182 
61 7,462 3,763 7,462 8,254 8,197 9,615 12 8,10757143 
62 7,027 9,863 7,027 8,024 8,128 9,273 11 8,62028571 
63 7,99 7,795 7,99 7,197 7,5 9,253 9,338 8,15185714 
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